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ȼɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɿɜɽɬɪɚɞɢɰɿɹɤɨɠɧɿɞɟɫɹɬɶɪɨɤɿɜɩɿɞɛɢɜɚɬɢ
ɩɿɞɫɭɦɤɢɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɧɚɤɨɠɧɨɦɭɬɚɤɨɦɭɡɿɛɪɚɧɧɿɜɨɧɢɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɧɚ
ɬɨɦɭɳɨɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɚɧɟɞɥɹɧɟɨɮɿɬɿɜɳɨɧɟɸɦɚɸɬɶɩɟɪɟɣɦɚɬɢɫɹɥɢɲɟ
ɡɪɿɥɿɮɚɯɿɜɰɿ±ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢɜɬɢɯɞɿɥɹɧɤɚɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɱɢɤɭɥɶɬɭɪɿɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢ
ɩɪɚɰɸɸɬɶɆɨɠɭɫɤɚɡɚɬɢɳɨɜɪɨɛɨɬɿɜɿɞɞɿɥɭɦɢɮɚɤɬɢɱɧɨɰɿɽɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɤɟɪɭɽɦɨɫɹɚɥɟɱɢɬɚɸɱɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɨɩɭɫɢɡɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɭ
ɦɭɞɪɿɫɬɶɹɡɝɚɞɭɸɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨ
³Ɍɪɚɧɫɝɪɟɫɿɹ ɭ ɩ¶ɽɫɿ ³Ɍɪɚɦɜɚɣ ɛɚɠɚɧɧɹ´ Ɍ ȼɿɥɶɹɦɡɚ ɬɚ ɭɮɿɥɶɦɿ ³ȼɫɟ ɩɪɨ
ɦɨɸɦɚɬɿɪ´ɉȺɥɶɦɨɞɨɜɚɪɚɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɨɫɬɿ´±ɬɚɤɚɧɚɡɜɚɫɬɚɬɬɿ
Ⱦ Ⱦɪɨɡɞɨɜɫɶɤɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ ³Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ´ ɋɥɨɜɨ ɿ
ɑɚɫ±±ʋ±ɋ
Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɨɞɪɚɡɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɱɢɬɚɱɚ ³ɝɨɪɢɡɨɧɬ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ´ ɹɤɢɣ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽ ɧɚ ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɚɜɬɨɪɚ ɫɬɚɬɬɿ ɍ ɧɚɡɜɿ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɜɥɚɫɧɭ ɜɟɥɢɤɭ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪ ɩɨɞɚɽ ɧɨɜɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɚ Ɍɨɦɚɫɚ Ʌɚɧɿɪɚ
ȼɿɥɶɹɦɫɚ Ɍɟɧɧɟɫɫɿ ȼɿɥɶɹɦɡ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɧɨɜɿɬɧɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ȼɣɈɊɚɞɱɭɤɿɜɿɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨʀɯɧɟɥɟɝɿɬɢɦɿɡɨɜɚɧɨɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɿɌɨɦɭɚɛɢɧɟɜɧɨɫɢɬɢɩɥɭɬɚɧɢɧɭɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ
ɚɩɚɪɚɬ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɟɦɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ³ȼɿɥɶɹɦɫ´ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɧɟ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿɩɪɢɧɚɣɦɧɿɩɿɜɜɿɤɭ
ɍɠɟɜɩɟɪɲɨɦɭɚɛɡɚɰɿɧɚɫɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɳɨɚɜɬɨɪɨɜɿɜɢɩɚɥɨɩɨɛɭɜɚɬɢɧɚ
ɞɜɨɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯɿɡɧɚɝɨɞɢɸɜɿɥɟɸɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ
ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ɂɜɿɫɧɚ ɪɿɱ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɚ ɬɟɩɟɪ ɿ ɜ ɧɚɫ ɦɨɠɧɚ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɹɤɳɨ ɝɿɫɬɶ ɨɩɥɚɱɭɽ
ɫɜɨɽɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɓɨɩɪɚɜɞɚɬɚɦɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɬɟɤɫɬɩɟɪɲɧɿɠ
ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢɜɿɞɞɚɞɭɬɶɤɿɥɶɤɨɦɮɚɯɨɜɢɦɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɦȺɹɫɩɪɨɛɭɸɜɢɤɨɧɚɬɢ
ɰɸɮɭɧɤɰɿɸɞɥɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ
əɜɿɪɸɳɨȾȾɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣɛɚɱɢɜɮɿɥɶɦɹɠɮɿɥɶɦɭɧɟɛɚɱɢɥɚɣɧɟɧɚɥɟɠɭɞɨ
ɮɚɯɿɜɰɿɜɤɿɧɨɡɧɚɜɰɿɜɬɨɦɭɫɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɨɩɭɫɭɧɟɬɨɪɤɚɬɢɦɭɫɶ
Ⱥ ɨɫɶɳɨɞɨ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀ ɬɚ ɩ¶ɽɫɢ ȼɿɥɶɹɦɫɚ ɞɨɡɜɨɥɸ ɫɨɛɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ
ɫɭɞɠɟɧɧɹ
Ⱦɥɹɛɿɥɶɲɦɟɧɲɨɫɜɿɱɟɧɨɝɨɮɿɥɨɥɨɝɚ³ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ´ɧɟɫɩɪɚɜɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɜɠɟ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɚɛɡɚɰɭ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɬɭɬ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ
ɞɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɌɟɧɧɟɫɫɿȼɿɥɶɹɦɫɚ ɬɚɤ ɫɨɛɿ ɩɨɛɿɠɧɨ ɧɚɡɜɚɧɨ ³ɮɭɧɞɚɬɨɪɨɦ
ɧɨɜɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ´ ɫ  Ɏɿɥɨɥɨɝɛɚɤɚɥɚɜɪ ɦɚɽ ɡɧɚɬɢɳɨ ɜ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɰɸɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɜɘɞɠɢɧɈ¶ɇɿɥɚ ɫɥɨɜɨ ³ɧɨɜɨɝɨ´
ɧɟ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɢ ɡɚɫɧɭɜɚɜɲɢ ³ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ´ ȼɿɥɶɹɦɫɲɤɨɥɢ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜɧɟɫɬɜɨɪɢɜɧɚɫɬɭɩɧɚɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹɩɪɢɤɦɟɬɧɚɹɤɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɿɫɬɸ
ɬɚɤ ɿ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɧɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɬɪɟɧɞɿɜ Ɍɚɤɨɸ ɠ ³ɧɚɭɤɨɜɨ
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ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ´ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɣ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɨɛɢɞɜɿ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ
ȼɿɥɶɹɦɫɚ ³Ɂɪɟɲɬɨɸ ± ɩɨɹɫɧɸɽ Ⱦ Ⱦɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣ ± ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
Ɍȼɿɥɶɹɦɡɚɰɟɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɱɧɢɣɧɚɩɪɹɦɜɢɞɚɽɬɶɫɹɰɿɥɤɨɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɟɤɪɚɧɿɡɚɰɿʀɣɨɝɨɩ¶ɽɫ«!ɩɪɢɜɟɪɧɭɥɢɞɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɚɜɬɨɪɚɜɟɥɢɱɟɡɧɭɭɜɚɝɭɣɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢɫɜɿɬɨɜɟɜɢɡɧɚɧɧɹɧɨɜɨʀɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɞɪɚɦɢ´ɫȿɤɪɚɧɿɡɚɰɿɹɪɨɛɨɬɚɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚɜȽɨɥɥɿɜɭɞɿɡɜɢɱɚɣɧɨɮɚɤɬɨɪɢ
ɜɚɠɥɢɜɿɞɥɹɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɬɜɨɪɱɨɫɬɿɌȼɿɥɶɹɦɫɚȺɥɟɦɚɛɭɬɶɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚ ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɫɚɦɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ³ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨɬɟɚɬɪɭ´Ɍȼɿɥɶɹɦɫɚɞɟɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ
ɫɜɿɬɥɭɦɭɡɢɰɿɧɚɜɿɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɟɤɪɚɧɚɧɚɞɚɧɨɱɢɧɟɪɿɜɧɨɝɨɡɿɫɥɨɜɨɦ
ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱦɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
³ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨɬɟɚɬɪɭ´Ɍȼɿɥɶɹɦɫɩɨɹɫɧɸɜɚɜɧɟɬɿɥɶɤɢɜɞɨɤɥɚɞɧɢɯɪɟɦɚɪɤɚɯ
ɣɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɧɚɫɬɚɧɨɜɚɯɞɨɤɨɠɧɨʀɩ¶ɽɫɢɚɣɭɤɿɥɶɤɨɯɟɫɟɲɢɪɨɤɨɜɿɞɨɦɢɯ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɝɚɥɨɜɿ ³Ɇɟɦɭɚɪɢ´ ɠ ȼɿɥɶɹɦɫɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɞɚɽ ɡɚ
ɩɿɞɫɭɦɤɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚɛɟɡɭɦɨɜɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɜɚɠɥɢɜɢɣ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ±ɹɤɫɩɨɜɿɞɶɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨʀɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨʀɥɸɞɢɧɢɿɡɬɪɚɝɿɱɧɨɸɞɨɥɟɸ
ɓɟɨɞɧɚɞɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɱɢɬɚɱɚɫɬɚɬɬɿȽɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹȻɥɚɧɲȾɸɛɭɚ
ɡɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɚ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɦɪɿʀ ɩɪɢɪɟɱɟɧɨʀ ɧɚ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɭ
ɮɿɧɚɥɿɩ¶ɽɫɢɌɭɬɩɨɪɭɲɟɧɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɭɦɪɿɸ
ɹɤɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɞɨɫɹɝɬɢɳɚɫɬɹɬɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣɲɥɹɯɞɨɜɟɪɲɢɧ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȻɥɚɧɲɜɿɞɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɜɫɟɦɚɽɣɜɿɞɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɧɟɛɚɠɚɧɧɹ
³ɜɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ´ɜɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ³əɧɟɯɨɱɭɪɟɚɥɿɡɦɭəɯɨɱɭɦɚɝɿʀ´±ɜɨɥɚɽɜɨɧɚɞɨ
Ɇɿɬɱɚɭɫɟɜɬɪɚɱɚɽȼɨɧɚɜɫɟɠɢɬɬɹɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ³ɧɟɫɤɨɬɢɬɢɫɹ´ɞɨɪɿɜɧɹɞɟɦɨɫɭ
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɤɨɸɜɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɜɿɞɦɿɧɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯɇɟɞɚɪɟɦɧɨ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɨɛɪɚɡɭɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸɝɪɨɦɚɞɨɸɛɭɥɨɜɤɪɚɣɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦ
ɋɤɚɠɿɦɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɹɆɟɪɿɆɚɤɤɚɪɬɿ ɧɚ ɩɪɟɦ¶ɽɪɧɭ ɜɢɫɬɚɜɭ
³Ɍɪɚɦɜɚɹ´  ɪ ɡɪɟɚɝɭɜɚɥɚ ɬɚɤ ³ɀɿɧɤɚ ɹɤɚ ɩɪɢʀɡɞɢɬɶ ɳɨɛ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɿ ɹɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɠɚɥɿɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɸ ɩɨɪɨɠɧɟɱɭ ɬɨɦɭɳɨ ɧɿɱɨɝɨ
ɧɟɦɨɠɟɜɿɞɛɭɬɢɫɹɜʀʀɠɢɬɬɿɛɨɜɨɧɨ±ɩɚɫɤɭɞɧɚɠɭɪɧɚɥɶɧɚɿɫɬɨɪɿɹ³ɩɨɞɚɽ´
ɫɟɛɟɹɤɦɪɿɸVKHWHOOVKHUVHOILQDGD\GUHDP´Ⱥɜɿɞɨɦɢɣɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɣɤɪɢɬɢɤ
ɄɌɚɣɧɟɧɧɚɬɨɣɠɟɫɩɟɤɬɚɤɥɶɩɪɨɪɟɚɝɭɜɚɜɬɚɤ³Ʉɨɥɢɜɪɟɲɬɿʀʀɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶ
ɭɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɭɥɿɤɚɪɧɸɦɢɜɿɞɱɭɜɚɽɦɨɳɨɱɚɫɬɢɧɚɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɣɞɟɡɧɟɸ´
ȻɥɚɧɲȾɸɛɭɚɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɞɨɪɨɝɢɣɞɥɹɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚɨɛɪɚɡ
ɧɚɱɨɦɭɜɿɧɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɧɚɝɨɥɨɲɭɽɣɜɨɫɬɚɧɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɜɨʀɯɦɟɦɭɚɪɿɜ±
ɰɟ ɫɢɦɜɨɥ ɤɪɚɫɢ ³ɩɪɢɜ¶ɹɥɨʀ´ ɡɚɧɟɩɚɞɧɢɰɶɤɨʀ ɹɤɚ ɡɪɨɳɟɧɚ ɧɚ ɿɥɸɡɨɪɧɨɦɭ
ʉɪɭɧɬɿ ɿɩɪɢɪɟɱɟɧɚɧɚɡɚɝɢɛɟɥɶɭɠɨɪɫɬɨɤɿɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɌɭɬɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ
ɫɬɿɥɶɤɢɪɟɚɥɿɣɬɚɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɣɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭɉɿɜɞɧɹɋɒȺɳɨɧɟɦɚɽɣɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɩɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ
ɈɛɪɚɡȻɥɚɧɲɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɣɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣɚɫɢɦɜɨɥɿɤɚɭɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ
ɬɹɠɿɧɧɿɞɨɹɤɨʀɡɿɡɧɚɜɚɜɫɹȼɿɥɶɹɦɫɝɟɧɟɬɢɱɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɦɿɮɨɦɜɢɪɨɫɬɚɽɡ
ɪɿɡɧɢɯɦɿɮɿɱɧɢɯɩɥɚɫɬɿɜȾɥɹɌɟɧɧɟɫɫɿȼɿɥɶɹɦɫɚɱɢɽɸɦɚɥɨɸɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ
ɛɭɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɉɿɜɞɟɧɶɫɜɨɽɪɿɞɧɚɿɫɬɨɪɿɹɣɦɿɮɨɥɨɝɿɹɰɶɨɝɨɤɪɚɸɫɬɚɥɚ
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɜɥɚɫɧɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɩɟɪɲɡɚɜɫɟɿɜɟɥɢɤɨɸɦɿɪɨɸɜɿɞɛɢɥɚɫɹɜɨɛɪɚɡɿ
ȻɥɚɧɲȾɸɛɭɚ ɱɢɸ ɩɨɫɬɚɬɶ ɩɨɞɚɧɨ ɿ ɡ ɥɸɛɨɜ¶ɸ ɣ ɡɿ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹɦ ɿ ɡ ɛɨɥɟɦ
ɿ ɡ ɜɿɞɱɚɽɦ Ȼɥɚɧɲ ± ɤɪɚɫɚ ɣ ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɹɤɿɣ ɧɟɦɚɽ ɦɿɫɰɹ ɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɣ
ɛɪɭɬɚɥɶɧɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɠɿɧɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹȺɳɟɜɨɧɚɧɟɫɟɡɜɢɪɨɞɧɿɥɿɫɬɶɬɨɝɨɳɨɜɜɚɠɚɥɨɫɟɛɟɜɟɥɢɱɧɢɦ
ɈɛɪɚɡȻɥɚɧɲɭɩɟɪɲɟɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɭɹɜɿɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚɨɞɪɚɡɭɩɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ
³ɋɤɥɹɧɨɝɨɡɜɿɪɢɧɰɸ´ɹɤɠɿɧɤɚɳɨɫɢɞɢɬɶɭɤɪɿɫɥɿɜɦɿɫɹɱɧɨɦɭɫɹɣɜɿɫɚɦɟɩɿɞ
ɬɚɤɨɸɧɚɡɜɨɸɣɛɭɥɨɡɚɞɭɦɚɧɨɩ¶ɽɫɭȾɥɹɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜɨɛɪɚɡɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɣ
ɚɞɠɟɜɫɸɩɿɜɞɟɧɧɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɹɧɤɿɡɉɿɜɧɨɱɿɬɪɚɤɬɭɜɚɥɢɹɤɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣɪɨɦɚɧ
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ɩɪɨɤɨɯɚɧɧɹɩɿɞɤɜɿɬɭɱɨɸɦɚɝɧɨɥɿɽɸɜɦɿɫɹɱɧɨɦɭɫɹɣɜɿɌɨɠɦɿɫɰɟɞɿʀɩ¶ɽɫɢɞɨɫɢɬɶ
ɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨ±ɇɶɸɈɪɥɟɚɧɚɳɟɲɢɪɲɟɉɿɜɞɟɧɶɉɥɚɧɬɚɰɿɹȾɸɛɭɚɤɨɬɪɚ
ɡɚɤɚɪɛɭɜɚɥɚɫɹɜɞɭɲɿȻɥɚɧɲɹɤɿɞɟɚɥɶɧɟɩɪɟɤɪɚɫɧɟɣɜɨɞɧɨɱɚɫɯɜɨɪɨɛɥɢɜɟ
ɩɪɢɪɟɱɟɧɟɧɚɫɦɟɪɬɶ±ɰɟɩɿɜɞɟɧɧɚɝɥɢɛɢɧɤɚȱɧɚɡɜɚʀʀɹɤɫɜɿɞɱɚɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ
ɬɟɠɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ%HOOH5HYHɧɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞɡɜɭɱɢɬɶɹɤɱɭɞɨɜɚɦɪɿɹȺɥɟ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɪɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɩɪɟɞɤɿɜ Ȼɥɚɧɲ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɩɥɚɧɬɚɰɿʀ
ɱɭɞɨɜɚɦɪɿɹɡɜɭɱɚɥɚɛɹɤ%HDX5HYH%HOOH5HYHɨɡɧɚɱɚɽɬɿɥɶɤɢɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ
ɛɟɪɟɝɪɿɱɤɢɌɭɬɭɫɟɨɤɪɟɫɥɟɧɨɡɟɦɧɢɦɠɢɬɬɹɦ
ɉɪɨɬɟ ɬɨɩɨɫɉɿɜɞɧɹ ± ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɩ¶ɽɫɢ ɧɚ
ɤɨɬɪɨɦɭɜɢɛɭɞɭɜɚɧɨɿɧɲɿɧɚɩɥɚɫɬɭɜɚɧɧɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɤɨɧɮɥɿɤɬɩ¶ɽɫɢɡɿɬɤɧɟɧɧɹ
ȻɥɚɧɲȾɸɛɭɚɿɋɬɟɧɥɿɄɨɜɚɥɶɫɶɤɿɹɤɢɯɞɨɪɟɱɿɳɟɧɟɦɨɠɧɚɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɞɨ
³ɜɿɱɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜ´ɦɚɫɲɬɚɛɭȽɚɦɥɟɬɚɚɛɨɧɚɜɿɬɶȾɨɧɀɭɚɧɚɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɹɤ
ɡɿɬɤɧɟɧɧɹɬɹɠɿɧɧɹɦɚɫɤɭɥɿɧɧɨɫɬɿɜɥɚɞɢɦɨɞɟɪɧɨɫɬɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɮɟɦɿɧɧɿɫɬɸ
ɠɟɪɬɨɜɧɿɫɬɸɤɪɚɫɨɸɳɨɣɫɬɚɧɨɜɢɬɶ±ɡɚɜɫɿɯɱɢɫɥɟɧɧɢɯɧɸɚɧɫɿɜɩɿɞɬɟɤɫɬɿɜ
ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨ
ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ±ɞɭɚɥɶɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
³ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɿɪɟɥɹɰɿɣɦɿɠɮɿɥɶɦɨɦ ɿɩ¶ɽɫɨɸɌȼɿɥɶɹɦɡɚɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɪɿɜɟɧɶ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɰɿʀɫɬɢɥɸɿɫɸɠɟɬɭɣɬɟɦɚɬɢɤɢɚɬɚɤɨɠɱɚɫɨɜɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɤɿɧɨɬɟɤɫɬɭɜɹɤɨɦɭɜɫɟɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɩɪɢɧɰɢɩɚɦɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɦɿɡ
ɩ¶ɽɫɢȼɿɥɶɹɦɡɚ´ɫ±ɫɬɜɟɪɞɠɭɽȾȾɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣȼɿɞɬɚɤɩɪɢɧɰɢɩɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀ
ɩɨɫɬɚɽɹɤɩɪɨɜɿɞɧɢɣɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿɩ¶ɽɫɢɌȼɿɥɶɹɦɫɚ ɿ ɫɬɚɬɬɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɚ
Ɍɚɤɳɨɬɚɤɟɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿɹ"
ȯɞɢɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟɦɨ Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ
ɩɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɟȽɟɝɟɥɟɦɨɡɧɚɱɚɽɜɢɯɿɞɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɽɫɬɜɚ ɜ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɛɭɞɟɧɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɳɨɫɭɞɹɱɢɡɬɟɤɫɬɭɫɬɚɬɬɿȾȾɪɨɡɞɨɜɫɶɤɨɝɨɫɩɪɚɜɞɿɫɥɭɝɭɽɬɨɩɨɫɨɦɤɨɬɪɢɣ
ɰɟɧɬɪɭɽ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦ Ⱥɥɶɦɨɞɨɜɚɪɢ ɇɨɜɿɬɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿɸ ɹɤ ɨɞɧɟ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɳɨ
ɮɿɤɫɭɽɮɟɧɨɦɟɧ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɨʀ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ
Ɍɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ȼɟɛɫɬɟɪɚ ɩɨɹɫɧɸɽ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿɸ ɹɤ ɩɟɪɟɬɢɧ ɤɨɪɞɨɧɿɜ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɚɛɨɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɭɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸɛɭɞɶɹɤɢɯɡɚɤɨɧɿɜȾȾɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣ
ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ ɣ ɧɚɡɢɜɚɽ ɧɢɡɤɭ ɩɪɿɡɜɢɳ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭɹɤɿɧɢɦɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹɞɨɬɨɝɨɠɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɹɤɿɜɿɧɲɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯɧɟɧɚɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚɚɧɚɮɪɨɣɞɢɫɬɫɶɤɿɬɚɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɭɞɿʀ
ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿɽɸ ɜɫɿ ɫɩɟɤɬɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
Ɉɬɠɟɜɢɩɚɞɚɽɡɩɨɥɹɡɨɪɭɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɭɜɟɞɟɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɬɨɞɿ
ɧɚɜɿɳɨʀʀɜɜɨɞɢɬɢɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢɣɬɚɤɡɚɩɥɭɬɚɧɭɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ"±ɜɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿ
ɡɟɦɧɨɝɨɨɡɧɚɱɟɧɧɹɬɹɠɿɧɧɹɞɨɤɨɫɦɨɫɭ±ɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭɹɤɤɚɡɚɥɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɿɫɬɢ ɱɢɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɿ ɫɬɚɥɚ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭɌɨɠɩɢɬɚɧɧɹɡɚɫɚɞɧɢɱɟ±ɱɢɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɚɩɥɿɤɭɜɚɬɢɰɟɣɬɟɪɦɿɧ
ɞɨɩ¶ɽɫɢɌȼɿɥɶɹɦɫɚ"
Ɇɨʀɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɧɚɞɬɟɤɫɬɨɦɩ¶ɽɫɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɬɜɨɪɱɨɫɬɿɡɝɚɞɚɧɨɝɨɦɢɬɰɹ
ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɋɒȺ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ
ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀɜɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɿɩɨɟɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɚɯ³Ɍɪɚɦɜɚɹ³Ȼɚɠɚɧɧɹ´±
ɰɟ ɡɧɚɱɢɬɶ ɪɨɡɦɢɬɢ ɫɚɦ ɤɨɧɰɟɩɬ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀ ɩɨɡɛɚɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ Ɂ
ɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɞɪɚɦɚɬɭɪɝɩɢɲɚɜɫɹɬɢɦɳɨɣɨɝɨɬɜɿɪɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɦɚɣɠɟɜɩɨɜɧɿɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɤɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɧɨʀɞɪɚɦɢ ɭ ɧɶɨɦɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɽɞɧɿɫɬɶ
ɱɚɫɭɫɰɟɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɣɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿɞɿɣɨɜɢɯɨɫɿɛɬɨɛɬɨɧɿɹɤɨɝɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɝɨɤɚɧɨɧɭɬɭɬɧɟɦɚɽɁɞɪɭɝɨɝɨ±ɨɛɢɞɜɚɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɣɧɿɧɟɫɭɦɿɫɧɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɤɨɧɮɥɿɤɬɭɜɿɱɧɚɤɪɚɫɚɿɧɢɰɚɬɜɚɪɢɧɧɿɫɬɶɩɨɞɚɧɨɧɟɨɞɧɨɦɿɪɧɨ
ɛɚɝɚɬɨɧɸɚɧɫɨɜɚɧɨɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢ³ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨ´ɧɚɫɢɱɟɧɨɟɦɨɰɿɣɧɨɉɪɨɬɟ
ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹɤɨɪɞɨɧɿɜɰɢɯɪɨɥɟɣɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢɧɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
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əɤ ɭɠɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ɝɟɪɨʀɧɹ ȼɿɥɶɹɦɫɚ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɿɞɝɨɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɧɭɪɢɜɲɢɫɶ ɭ ɫɜɿɬ ɦɚɝɿɱɧɨɝɨ ɿɥɸɡɨɪɧɨɝɨ ɛɿɥɶɲ
ɬɨɝɨ±ɭɫɿɦɚɩɪɚɜɞɚɦɢɣɧɟɩɪɚɜɞɚɦɢɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢɣɨɝɨɧɚɜɤɨɥɨ
ɫɟɛɟȺɥɟ«ɬɨɲɥɹɯɡɝɭɛɧɢɣɌɭɬɭɫɟɨɤɪɟɫɥɟɧɨɡɟɦɧɢɦɠɢɬɬɹɦɡɚɦɤɧɟɧɨ
ɪɨɡɿɦɤɧɟɧɨɜɦɟɠɚɯɣɨɝɨɝɥɢɛɢɧɧɨʀɩɨɥɿɮɨɧɿʀɡɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɰɶɨɝɨ
ɦɢɬɰɹɦɨɬɢɜɨɦɭɦɢɪɭɳɨʀ ɤɪɚɫɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨɞɢɯɚɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɡɞɚɜɚɥɨɫɶɛɢɧɟɫɭɦɿɫɧɨɝɨɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɫɬɶɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿɞɨɪɿɜɧɹɩɨɟɬɢɱɧɨɫɬɿɣɪɨɛɢɬɶ³Ɍɪɚɦɜɚɣ³Ȼɚɠɚɧɧɹ´
ɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɜɢɡɧɚɱɧɿɲɢɯɬɜɨɪɿɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ
Ɇɚɛɭɬɶ ɹɤ ɞɨɤɚɡ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨʀ ɞɨ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɿ
Ⱦ Ⱦɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɜɟɫɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɨɫɿɹ ɚɪɯɟɬɢɩɨɜɨɫɬɿ ±
ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɦɿɮɿɱɧɢɣ ɩɥɚɫɬ ɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤɢ ɧɚ ɩɪɢɤɦɟɬɢ ɥɨɤɭɫɭ
ɜɿɞɝɨɪɨɞɠɟɧɿɫɬɶɭɛɨɝɨɝɨɪɚɣɨɧɭɪɿɱɤɨɸɩɨɬɪɚɤɬɨɜɚɧɨɸɹɤɚɧɚɥɨɝɋɬɿɤɫɭɚɛɨɬɟ
ɳɨɨɞɧɭɿɡɫɟɫɬɟɪȾɸɛɭɚɧɚɡɜɚɧɨɋɬɟɥɨɸɬɨɛɬɨɡɿɪɤɨɸɭɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɧɿɛɢɬɨ
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɚɥɸɡɿɹɧɚɩɨɡɚɡɟɦɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɝɨɥɨɜɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭȺɥɟɧɟɤɨɠɧɚ
ɪɿɱɤɚɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽɋɬɿɤɫɧɚɜɿɬɶɤɨɥɢɧɚʀʀɛɟɪɟɝɚɯɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣɰɜɢɧɬɚɪȱɧɲɢɯ
ɨɡɧɚɤɝɪɟɰɶɤɨʀɦɿɮɨɥɨɝɿʀɹɤɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɜɩ¶ɽɫɿɡɧɚɣɬɢɧɟɜɞɚɽɬɶɫɹ
ɇɟɩɟɜɧɚɳɨɣɡɝɚɞɚɧɿɛɭɥɨ ɿɦɩɥɿɤɨɜɚɧɨɜɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭɡɚɞɭɦɿɁɚɬɟɜɭɫɿɣ
ɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨ ³ɩɪɚɰɸɽ´ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɉɿɜɞɧɹ ɉɨɜɬɨɪɸɫɹ
Ɍɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ Ɍ ȼɿɥɶɹɦɫɚ ɛɚɡɨɜɚɧɟ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɣ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɭɦɿɮɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀɪɟɚɥɶɧɨʀɿɫɬɨɪɿʀɩɪɨɳɨȾȾɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣ
ɧɟɡɝɚɞɭɽɿɳɨɫɬɚɽɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɣɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹɜɱɢɫɥɟɧɧɢɯ
ɟɩɿɡɨɞɚɯɫɤɚɠɿɦɨɭɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿɣɩɨɹɜɿɧɚɫɰɟɧɿɧɚɩɿɜɛɨɠɟɜɿɥɶɧɨʀɫɬɚɪɨʀɹɤɚ
ɬɨɪɝɭɽɲɬɭɱɧɢɦɢɤɜɿɬɚɦɢɧɚɤɜɿɬɭɱɨɦɭɜɿɱɧɨɡɟɥɟɧɨɦɭɉɿɜɞɧɿȺɜɬɨɪɨɦɩ¶ɽɫɢ
ɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɚ$UHDɬɨɛɬɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɥɸɞɟɣɨɞɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɲɚɪɤɭɞɟɣɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɜɛɨɝɢɣɛɭɞɢɧɨɱɨɤɳɨɜɧɶɨɦɭɦɟɲɤɚɽ
ɋɬɟɥɥɚɜɨɧɚɨɤɪɟɫɥɟɧɚɡɚɥɿɡɧɢɰɟɸɤɨɬɪɚɞɥɹɉɿɜɞɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶɨɡɧɚɤɭɣɨɝɨ
ɩɟɪɟɦɨɠɟɧɨɫɬɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɸɉɿɜɧɿɱɱɸȺ ɡ ɿɳɟ ɝɥɢɛɲɨɝɨɉɿɜɞɧɹ ɡɿɲɬɚɬɭ
ɆɿɫɫɿɫɿɩɿȻɚɪɚɤɈɛɚɦɚ±ɩɟɪɲɢɣɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɩɪɟɡɢɞɟɧɬɹɤɢɣɜɿɞɜɿɞɚɜɰɟɣ
ɲɬɚɬɩɪɢɛɭɜɚɽɧɚɰɸ³ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɭ´ɡɟɦɥɸȻɥɚɧɲȾɸɛɭɚɧɨɫɿɣɞɭɯɭɤɨɥɢɲɧɶɨʀ
ɩɿɜɞɟɧɧɨʀɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿʀɆɿɫɰɟɜɿɫɬɶɩɪɨɪɿɡɚɧɨɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɸɤɨɥɿɽɸ
ɳɨɧɟɸɪɭɯɚɽɬɶɫɹɬɪɚɦɜɚɣ³ɛɚɠɚɧɧɹ´³ɀɚɞɚɧɧɹ´ɜɩɟɪɟɤɥɚɞɿȻȻɨɣɱɭɤɚ
Ȼɚɠɚɧɧɹ ± ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɩ¶ɽɫɢ ɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ± ʀʀ ɦɟɬɨɧɿɦɿɱɧɿ
ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹȿɪɨɬɢɱɧɢɦɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɩɪɨɧɢɡɚɧɨɚɭɪɭɩ¶ɽɫɢɜɨɧɨ
ɜɚɪɿɸɸɱɢɫɶ ɦɿɠ ɿɥɸɡɿɽɸ ɿ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɦɪɿɹɧɿɫɬɸ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɿɫɬɸ ɠɢɬɬɹɦ ɿ
ɫɦɟɪɬɸɩɿɞɬɪɢɦɭɽɜɧɭɬɪɿɲɧɸɧɚɩɪɭɝɭɿɧɬɪɢɝɢɬɟɳɨɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹVXVSHQVH
Ⱦɥɹɋɬɟɧɥɿɫɟɤɫ±ɫɩɨɫɿɛɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɞɥɹȻɥɚɧɲ±ɽɞɢɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɭɧɢɤɧɭɬɢɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿɞɥɹɨɛɨɯɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɱɢɧɟɞɥɹɜɫɿɯɿɧɲɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ±
ɦɨɞɭɫɠɢɬɬɹɁɜɢɱɚɣɧɨɯɨɱɚɩɭɪɢɬɚɧɫɶɤɿɞɨɝɦɢɡɚɡɧɚɥɢɩɨɪɚɡɤɢɳɟɜȺɦɟɪɢɰɿ
³ɞɨɛɢ ɞɠɚɡɭ´ ɦɚɣɠɟ ɡɚ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɞɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɫɰɟɧɿ Ɍ ȼɿɥɶɹɦɫɨɦ ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɟɪɨɬɢɤɨɸ ɛɭɥɚ ɤɪɨɤɨɦ
ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɦ ɚɥɟ ɛɭɥɚ ɫɭɝɨɥɨɫɧɨɸ ɬɢɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɧɚɫɬɪɨɹɦ ɤɨɬɪɿ
ɜɢɡɪɿɜɚɥɢɜɩɨɜɨɽɧɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɣɛɭɪɯɥɢɜɨɜɢɹɜɢɥɢɫɹɜɛɭɪɟɦɧɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɿ
Ɍɪɚɧɫɝɪɟɫɿɹɭɜɢɝɥɹɞɿɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀɪɟɜɨɥɸɰɿʀɜɿɞɛɭɥɚɫɹɪɨɤɭ
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɤɿɧɨɮɿɥɶɦɭȾȾɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɦɦɨɠɧɚɞɿɣɬɢɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀɇɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɹɤ ɜɿɧ
ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚɦɚɬɪɢɰɸɩ¶ɽɫɢȼɿɥɶɹɦɫɚ ɞɟ ɹɤ ɭɠɟɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɠɿɧɨɱɿ
ɱɨɥɨɜɿɱɿɪɨɥɿɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨɱɿɬɤɨɣɧɟɡɪɭɲɧɨɇɚɜɿɬɶɬɨɣɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɣɚɤɬ
ɳɨɡɚɤɚɪɛɨɜɭɽɬɶɫɹɜɩɚɦ¶ɹɬɿȻɥɚɧɲɿɫɬɚɽɧɿɛɢɩɨɲɬɨɜɯɨɦɞɨʀʀɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɬɪɚɝɟɞɿʀɜɩɥɢɜɚɸɱɢɧɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɨɥɶɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɱɨɥɨɜɿɤɚɿɠɿɧɤɢɳɨɦɨɠɧɚ
ɛɭɥɨɛɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɩɨɪɭɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯɧɨɪɦɬɨɛɬɨɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿɸ
ɧɟɡɦɿɧɸɽɭɹɜɥɟɧɶɝɟɪɨʀɧɿɩɪɨɝɟɧɞɟɪɧɿɪɨɥɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
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ɇɟɞɨɪɟɱɧɢɦɢɳɨɞɨ ³Ɍɪɚɦɜɚɹ ³ɀɚɞɚɧɧɹ´ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ ɿ ɫɩɪɨɛɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿɸ ɚɩɟɥɸɸɱɢ ɞɨ ɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɿɡɦɭ ɫɚɦɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ ɋɚɦɟ ɜ
³Ɇɟɦɭɚɪɚɯ´ɚɧɟɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɨɫɨɛɥɢɜɨɜɪɚɧɧɿɣɹɤɭɜɜɚɠɚɸɬɶɡɚɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ
ɧɚɛɭɬɨɤɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɣɚɫɩɟɤɬɣɨɝɨɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ
ɿɧɬɢɦɧɨɝɨɠɢɬɬɹɉɪɨɬɟɜɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɦɭ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɳɨɣɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɞɚɜɜ
ɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɠɢɬɬɹȾɨɬɫɨɧɨɜɿɊɟɣɞɟɪɭɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɿ³3DULV5HYLHZ´ȼɿɥɶɹɦɫ
ɬɚɤɝɨɜɨɪɢɜɩɪɨɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɿɡɦ³əɧɿɤɨɥɢɧɟɜɜɚɠɚɜɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɟɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ
ɞɨɰɶɨɝɨɜɦɨʀɣɩɪɚɰɿəɧɿɤɨɥɢɰɢɦɧɟɩɟɪɟɣɦɚɜɫɹɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɥɢɲɟɜɦɨɽɦɭ
ɿɧɬɢɦɧɨɦɭɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɠɢɬɬɿɍɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿɹɞɨɛɪɟɪɨɡɭɦɿɜɩɫɢɯɿɤɭɠɿɧɤɢȲʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ʀʀ ɟɦɨɰɿʀ ɹɤ ɜɨɧɚ ɫɬɪɚɠɞɚɽ ɿɳɨ ɩɨɱɭɜɚɽ Ɍɿ ɯɬɨ ɤɚɠɭɬɶɳɨ ɹ
ɫɬɜɨɪɢɜɠɿɧɨɤɬɪɚɧɫɜɟɫɬɢɬɿɜɩɨɜɧɟɥɚɣɧɨɉɪɚɜɞɚɉɪɨɫɬɨɩɨɪɨɱɧɟɥɚɣɧɨɆɟɧɿ
ɠɿɧɤɢɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɟɧɿɠɱɨɥɨɜɿɤɢȼɨɧɢɿɦɩɨɧɭɸɬɶɦɟɧɿɛɿɥɶɲɟ
ɧɿɠɱɨɥɨɜɿɤɢȱɬɚɤɛɭɥɨɡɚɜɠɞɢɋɟɪɟɞɬɢɯɯɬɨɦɟɧɟɥɸɛɢɜɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜɿɠɿɧɨɤɫɬɚɧɨɜɢɬɶɹɛɢɫɤɚɡɚɜ´Ɇɨɠɭɧɚɜɟɫɬɢɳɟɨɞɧɭɰɢɬɚɬɭɡ
ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ³Ɍɚɤɱɢɬɚɤɹɧɟɞɭɦɚɸɳɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ±ɰɟɫɚɦɟɬɟ
ɳɨɦɚɽɛɭɬɢɰɿɤɚɜɢɦəɜɚɦɫɤɚɠɭɳɨɰɟɛɟɡɩɥɿɞɧɨɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɪɿɞɤɨɜɨɧɚ
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚ ʀɯɧɸɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɡɦɚɥɶɨɜɭɜɚɬɢɞɪɭɝɭɫɬɚɬɶəɡɞɚɬɧɢɣɩɢɫɚɬɢ
ɩɪɨɱɨɥɨɜɿɤɿɜɬɚɤɫɚɦɨɹɤɩɪɨɠɿɧɨɤɿɹɡɚɜɠɞɢ³ɩɪɨɟɤɬɭɸ´ɫɟɛɟɧɚɬɭɫɬɚɬɶ
ɩɪɨɹɤɭɜɰɟɣɦɨɦɟɧɬɩɢɲɭ´
Ɉɬɠɟ ɭ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɟɬɟɤɫɬɭ ɧɚ ɤɨɬɪɿɣ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɰɿɥɤɨɦɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɞɥɹɬɢɯɯɬɨɮɚɯɨɜɨɨɛɿɡɧɚɧɢɣ
ɿɡ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦ Ɍɨɛɬɨ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɟ
ɡɚɦɿɫɬɶɡɚɹɜɥɟɧɨʀɜɢɫɨɤɨʀɧɚɭɤɢɦɚɽɦɨʀʀɿɦɿɬɚɰɿɸ
əɡɭɩɢɧɢɥɚɫɹɥɢɲɟɧɚɤɿɥɶɤɨɯɜɚɠɥɢɜɢɯɿɡɩɨɝɥɹɞɭɚɜɬɨɪɚɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿ
ɪɨɡɞɭɦɚɯɩɪɨɩ¶ɽɫɭ³Ɍɪɚɦɜɚɣ³Ȼɚɠɚɧɧɹ´Ɍɭɬɧɟɦɿɫɰɟɞɥɹɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨʀɪɨɡɦɨɜɢ
ɩɪɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɸɌȼɿɥɶɹɦɫɚ ± ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨɣɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɿ ɫɬɚɬɬɿ ɿ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɡɨɤɪɟɦɚɜɍɤɪɚʀɧɿɐɟɧɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɛɿɥɶɲɟɩɪɨɧɶɨɝɨɩɢɫɚɬɢɧɟ
ɬɪɟɛɚɌɚɤɫɚɦɨɰɟɧɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɬɜɨɪɱɚɦɨɥɨɞɶɧɟɩɨɜɢɧɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢɫɜɨʀ
ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ Ȼɭɞɶɹɤɚ ɥɸɞɢɧɚ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ
ɦɨɥɨɞɚ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ
ɩɨɡɢɰɿʀɤɭɬɚɡɨɪɭɿɦɩɪɟɫɿʀɝɿɩɨɬɟɡɢɡɧɚɯɿɞɤɢɜɭɫɿɯɠɚɧɪɚɯ±ɚɥɟɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɜɢɞɚɧɧɹɯɆɿɣ ɦɟɫɢɞɠ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ³ɋɥɨɜɨ ɿ ɑɚɫ´
ɤɨɬɪɢɣɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɢɫɨɤɨʀɩɥɚɧɤɢɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɝɪɭɞɧɹɪ ɦɄɢʀɜ
           
